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Notes
Dépistage et surdiagnostic
des cancers du sein
Leçon Charles-Marie Gros « Le principe 
de précaution en question : entretiens »
Un fi lm de Pascal Bonnier, Brigitte Séradour, Florian Launette 
avec la participation de Jocelyne Jacquemier
Avec : Pierre Bey, médecin oncologue, Professeur des Universités, ancien 
directeur de l’Institut Curie
Claude Le Pen, économiste de la santé, professeur à l’université Paris-
Dauphine, Président du Collège des économistes de la santé
Pierre Lecoz, Professeur de philosophie et d’éthique médicale, Vice-Président 
du Comité consultatif national d’éthique, Directeur du Département des Sciences 
Humaines à la Faculté de Médecine de Marseille
Jean-François Mattei, professeur de pédiatrie et de génétique médicale, ancien 
membre du Comité consultatif national d’éthique, Président de la Croix-Rouge 
française, ancien Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, 
auteurs de nombreux ouvrages
Pierre-Marie Martin, médecin biologiste, Professeur des Universités,  agitateur 
de pensées
Joël Ménard, professeur de Santé Publique, maître de recherche à l’INSERM, 
ancien directeur général de la santé, président de la Commission d’élaboration 
du Plan Alzheimer
Maurice Tubiana, Professeur de Radiothérapie, membre de l’Académie de 
Médecine, membre du comité scientifi que de l’OMS, président des comités 
scientifi ques de l’Agence internationale de l’énergie atomique, membre de la 
Commission scientifi que et technique de l’Euratom et de l’Agence internationale 
pour la recherche sur le cancer, ancien directeur de l’unité de recherche Inserm.
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